

















































































































（Izumi & Ito, 1998）（和泉，伊藤，1998），
3名以上（Izumi et al. , 1970）（和泉ら，
1970），2編以上（Sato et al., 1988; Izumi,
57
（57）
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ⅳ）団体，組織が著者で，かつ出版社の場合
例：Virginia Law Foundation. The medical
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